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Sprawozdanie z wyjazdu naukowego studentów Wydziału 
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 














PrawaKanonicznego,orazAmbasadęRzeczypospolitej Polskiejprzy Stolicy 
Apostolskiej.










potrafiłodczućwspółczuciadla Łazarza i pospieszyćmuna ratunek.Wżyciu
przyszłymsytuacjasięodwróciła:aniołowiezanieśliŁazarzanałonoAbrahama,
natomiast bogacz został strącony do piekła. Papież Franciszek zwrócił uwagę,
że bogacz znał słowo Boże, ale go nie słuchał, bo nie potrafił otworzyć oczu






Cancelleria. Przybyłychpowitałw języku łacińskim sekretarz NTSAabp Frans
Daneels OPraem z Belgi, który powiedział, że „prawnik, który nie zna łaciny,




sekcjedziałającew ramachNTSA (sprawy sądowe, administracyjne i comissio 
pontificia) oraz problematykę rekursu sporno-administracyjnegownoszonego







Mitis Iudex Dominus Iesusz15sierpnia2015roku,reformującegokanonykodeksu
prawa kanonicznegodotyczące sprawo stwierdzenie nieważnościmałżeństwa,
powstałapotrzebazmianyformularzawysyłanegodoNTSA.
Studenci mieli możliwość przyjrzenia się jeszcze niezatwierdzonemu pro-
jektowi nowego formularza, który będzie obowiązywał od 2017 roku. Na jego




trybunału i adwokatów (imię i nazwisko, data urodzenia, w przypadku osób
duchownych–posiadaneświęcenia,stopnienaukowe,dyspensadowykonywania
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naetapieprzedprocesowym,tj.podczasdyżuruwporadniprawnejfunkcjonującej
przy trybunale, wskazując stronie brak podstaw do stwierdzenia nieważności






























naukowejwydanejpodredakcjąks.prof.TomaszaRozkrutazatytułowanejIV. Ogólnopolskie Forum 
Sądowe: „Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania 























Następnegodnia, tj. 20maja, studenci po raz kolejny udali się do Palazzo
della Cancelleria, tym razem w celu zwiedzenia Trybunału Roty Rzymskiej.









czterech ważnych dykasterii Stolicy Apostolskiej – Penitencjarii Apostolskiej
(pierwszepiętro),NajwyższegoTrybunałuSygnaturyApostolskiej(drugiepiętro),
Trybunału Roty Rzymskiej (pierwsze i drugie piętro) oraz InstytutuArcheolo-
gicznegoStolicyApostolskiej.








































 Na sam koniec spotkania ksiądz prałat Gołębiowski przedstawił aktualne








dotyczywyłącznie wyroku afirmatywnego (pozytywnego), a nie negatywnego.




języki,można zwrócić uwagę, że część krajów błędnie przetłumaczyła to jako














na przygotowanie wyroku czy animadversiones obrońcy węzła małżeńskiego,
sądoksięgi.TrybunałRotyRzymskiejprowadzirejestryodczasuwydaniaprzezpapieżaPiusaXkon-
stytucjiSapienti consilio przeprowadzającejreformęKuriiRzymskiej,tj.od1908roku.Zkoleidoza-
dań drugiego notariusza należy komunikacja „ze światem” poprzez prowadzenie wymiany kore-
spondencji drogą pocztową zwykłą, jak i elektroniczną oraz notyfikacja dekretów sędziówwdanej 
sprawie.
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NaczeleKongregacji stoiprefekt kardynał, którywykonujezadaniazapo-
mocą sekretarza, sekretarza pomocniczego, podsekretarza, grupy ekspertów
teologów z całego świata (konsultorów)6. Członkami rzeczywistymi Kongre-
gacji sąkardynałowieorazbiskupi7, których jestokołodwudziestu.WKongre- 
5 InaczejnazywanaŚwiętąKongregacjąInkwizycjiRzymskiejiPowszechnej,KongregacjąŚwię-
tejInkwizycjilubInkwizycjąRzymską.









































Archiwum posiada zbiory dokumentów sporządzone od początku funkcjonowania Kongregacji,
zgromadzonesąwnimtakżeaktaprocesoweinkwizycyjne.
























































kanonicznego,zwłaszczapowejściuwżycieMitis Iudex Dominus Iesuswprowa-
dzającejgruntownązmianęwkanonicznymprawieprocesowym.
Karolina Mazur
